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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top Institutions
Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 14 317 1.12
2. Tshwane University of Technology 8 186 1.70
3. University of Ibadan 6 163 1.55
4. Nicolaus Copernicus University in Torun 4 46 1.09
5. University of Nigeria 3 112 0.05
6. Delta State University Nigeria 2 17 0.00
7. Ekiti State University 2 29 0.00
8. University of Lagos 2 21 0.13
9. University of Ontario Institute of Technology 2 21 0.13
10. University of Vaasa 2 39 0.41
11. Warsaw University of Life Sciences (SGGW) 2 5 1.20
12. Asian Institute of Technology 1 35 0.44
13. Central South University 1 7 0.71
14. Colorado State University 1 16 1.18
15. CONICET 1 33 0.10
16. Coventry University 1 31 0.71
17. Florida State University 1 6 0.00
18. Indiana University Bloomington 1 47 4.40
19. Kongju National University 1 29 0.00
20. KU Leuven 1 34 2.91
21. Lagos State University Ojo, Lagos 1 41 0.80
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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top authors
Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Omole, David O. Covenant University 13 308 1.21
2. Ndambuki, Julius
Musyoka
Tshwane University of
Technology
7 139 1.32
3. Chodkowska-Miszczuk,
Justyna
Nicolaus Copernicus
University in Torun
4 46 1.09
4. Emenike, C. P. Covenant University 4 118 0.51
5. Tenebe, I. T. Covenant University 4 118 0.51
6. Badejo, Adedayo A. Unknown institution 3 77 1.12
7. Adedara, Isaac
Adegboyega
University of Ibadan 2 23 0.66
8. Adesina, Adebayo A. University of Ibadan 2 23 0.66
9. Alao, Michael A. University of Ibadan 2 119 1.70
10. Ayodele, Temitope
Raphael
University of Ibadan 2 119 1.70
11. Babayemi, Joshua O. Unknown institution 2 21 2.29
12. Farombi, Ebenezer
Olatunde
University of Ibadan 2 23 0.66
13. Isiorho, Solomon A. Unknown institution 2 71 2.20
14. Lawal, Tajudeen A. University of Ibadan 2 23 0.66
15. Ngene, B. U. Covenant University 2 70 0.00
16. Ogedengbe, Emmanuel
O.B.
University of Lagos 2 21 0.13
17. Ogunjuyigbe, Ayodeji
S.O.
University of Ibadan 2 119 1.70
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